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Ａ STUDY ON JUYAN HAN WOODEN STRIPS 居延漢簡
　　
WHICH RELATE TO PURCHASE AND SALE
SUMIYA Tsuneko
　　
Among Juyan Han wooden strips, there are many strips on purchase
and sale. From these strips, I will ｅχplain the actual condition of trade
at that time and the method how authorities participated in it. In the
course of this study, l eχclusively used the strips which related to purchase
and sale, making an exception of others, like strips having been related
to loan of money and so on. Results are as follows:
1) Analyzing strips of account books and of tytles, it turned out that
there were many strips in which sellers appeared as subjects, all of them
having been soldiers. And from ａ point of view of the actual state of
trade, there was a tendency that soldiers sold clothes to public servants｡
2) Although there　appeared public servants as well as soldiers in
account books, they were made only for soldiers, taking public servants
outside the object of concern. These account books were necessary for au-
thorities to manage soldiers, and were not made by voluntary declaration
from purchasers.
AN ASPECT OF PRACTICE OF LAW UNDER THE
　　　　　　　
MAMLtJKS IN SYRIA
―Based on al-Fatawa al･Tarsusiya一
KONDO Manami
Although ａlarge number of studies have been made on qadls (judges)
from ａ theoreticalor ａ social point of view, there are not enough studies
which explain their actual condition, that is to say, how they applied the
islamic law and how the judicial world was they lived in. The purpose
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